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В современной действительности государство не может быть признано 
полноправным участником международной торговли, если оно не является членом 
Всемирной торговой организации (ВТО), в состав которой входят свыше 150 стран. Для 
России вступление в ВТО стало стратегическим шагом к развитию национальной 
экономики. Наша страна преследовала следующие цели: 
• выход национальных производителей и инвесторов на зарубежные рынки 
за счет режима наибольшего благоприятствования;   
• привлечение иностранных инвесторов в российскую экономику; 
• повышение конкурентоспособности отечественных товаров; 
• приведение национального законодательства в соответствие  
международным стандартам;  
• влияние на развитие международного законодательства в области 
торговли с учетом интересов России; 
• рост имиджа государства в глазах мировой общественности.  
На сегодняшний день дать объективную оценку присоединения РФ к ВТО очень 
сложно, так как с момента вступления в данную организацию прошло всего 5 лет (22 
августа 2012 г.). Вместе с тем, необходимо отметить, что участие в ВТО является, в 
некотором роде, вынужденной мерой, условием, которое диктует глобализация. В то же 
время, членство в ВТО предоставляет широкие возможности для развития российского 
экспорта. 
Вступление России в ВТО вызвало широкий резонанс среди ученых и экспертов. 
Мнения кардинально разделились, одни воспринимают вступление в ВТО 
благосклонно, другие, напротив, предвещают России серьезные потери. Сторонники 
оптимистического подхода, выделяют следующие преимущества участия нашей страны 
в ВТО. В перспективе российская экономика будет поставлять на внешний рынок 
больше готовых товаров, чем ресурсов. Ввиду этого, членство в ВТО  позволит 
добиться режима наибольшего благоприятствования, а значит, доступ на зарубежные 
рынки для российских товаров и услуг будет существенно упрощен.  
Необходимо констатировать и насущную потребность России в инвестициях. 
Решить эту проблему без участия иностранного капитала в короткие сроки весьма 
сложно. Зарубежные инвесторы проявляют интерес к национальному рынку, но 
отмечают необходимость приведения законодательства РФ к международным 
стандартам. Для решения этой задачи было издано Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1054-р (в редакции Распоряжения 
Правительства российской Федерации от 21.06.02 г. № 832), посредством которого был 
утвержден план мероприятий по приведению законодательства России в соответствие с 
нормами и правилами ВТО [1]. 
Членство в ВТО окажет содействие созданию четких международно-правовых 
рамок в сфере регулирования внешней торговли. Следует отметить, что в статье XVI.4 
Марракешского соглашения о создании Всемирной Торговой Организации 
предусмотрено, что каждое государство-член ВТО будет обеспечивать «соответствие 
своих законов, иных нормативных актов и административных процедур своим 
обязательствам, вытекающим из прилагаемых Соглашений» [2]. 
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Оппонентами оптимистического подхода выступают исследователи, 
обеспокоенные тенденцией, которая прослеживается у всех стран после присоединения 
к ВТО. Опасения вызывает тот факт, что страны-участницы  ВТО увеличивают свой 
экспорт в отраслях, где производство ведется эффективнее, чем у зарубежных 
конкурентов. И, соответственно, значительно теряют в тех отраслях, которые не могут 
функционировать плодотворно без серьезного государственного финансирования, так 
как наблюдается увеличение импорта. К аргументам пессимистической позиции 
необходимо отнести и условия льготной торговли – основного принципа ВТО, так как 
государственной казне крайне невыгодно терять ранее получаемые доходы от 
снижения тарифов или их полной отмены.  
В целом можно выделить следующие существенные риски от участия России во 
Всемирной торговой организации. 
Вероятно вымирание моногородов, то есть регионов, где вытесняемые импортом 
предприятия являются бюджетообразующими, зависят от одного производства, 
предоставляющего рабочие места, инфраструктуру, и как следствие резкий рост уровня 
безработицы.  
Возможно резкое сокращение производства в следующих отраслях 
промышленности: легкая и пищевая промышленность, производство лекарств, 
медицинского оборудования, электроники, автомобилей, агропромышленный 
комплекс, гражданское авиастроение. Проведенные исследования показали, что только 
10 процентов региональных предприятий (в основном, в сырьевой сфере) позитивно 
восприняли идею вступления в ВТО. Остальные 90%, в силу своей 
неподготовленности, отсутствия опыта, и особенно изношенных мощностей, которые 
достигают сегодня до 70%, могут не выдержать конкуренции [3]. 
К рискам также можно отнести ослабление защиты российских потребителей от 
влияния некачественных продуктов. ВТО квалифицирует продуктовые товары с 
содержанием генетически модифицированных организмов, как эквивалентные 
обычным, в связи с чем, любое указание на содержание продуктом ГМО, может быть 
расценено как мера дискриминационного характера. 
Таким образом, делать какие – либо однозначные выводы о последствиях, 
которые повлечет участие нашей страны в ВТО преждевременно, так как с момента 
вступления прошло слишком мало времени. Однако в долгосрочной перспективе 
стратегические преимущества такого членства представляются неопровержимыми и, 
вероятно, стоят некоторых тактических поражений. На наш взгляд, участие России в 
ВТО следует оценивать, как позитивное явление, положительный шаг вперед, без 
которого дальнейшее экономическое развитие страны было бы просто невозможно.  
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